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El objetivo de la investigación realizada fue establecer la influencia de la gestión del plan 
operativo en la efectividad laboral en el área de asesoría educativa; los asesores educativos 
desarrollan las actividades del plan operativo en las instituciones educativas seleccionadas 
de los distritos del área de influencia de la Universidad César Vallejo, sede Lima Este.  
 
La investigación dentro del enfoque cuantitativo correspondió a un estudio ex post 
facto, fue desarrollada bajo un diseño no experimental y transversal mediante el método 
hipotético deductivo; la información sobre la gestión fue recogida directamente de los 
asesores educativos, mediante una escala tipo Likert. Para obtener los datos sobre la 
efectividad en la captación de alumnos de las instituciones seleccionadas, se diseñó una 
ficha de registro donde se registraron los datos obtenidos desde los documentos de archivo 
del área.  Los datos obtenidos se analizaron y presentaron en tablas de frecuencias y de 
contingencia, procediéndose a evaluar la influencia mediante el análisis de regresión lineal.  
 
Se encontró que entre las variables efectividad y plan, existen evidencias estadísticas 
para afirmar que la gestión del plan operativo influye positivamente en la efectividad del 
área de asesoría educativa en el 2016. Sin embargo, considerando su incidencia moderada 
podríamos considerar la posibilidad de una mejora en el diseño de dicho plan. Por otra parte, 
se vislumbra un panorama de baja captación, que al compararse con los resultados de la 
gestión del plan operativo podría encontrar ahí su explicación. Por otro lado, se observa que 
los resultados con mayor eficiencia en la captación de postulantes, fue San Juan de 
Lurigancho. 
 
Palabras claves: Gestión operativa, plan operativo, efectividad en ventas, eficacia en 
ventas, eficiencia en ventas 
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Abstract   
 
The objective of the research carried out was to establish the influence of the management of 
the operational plan in the work effectiveness in the area of educational counseling; the 
educational advisers develop the activities of the operational plan in the selected educational 
institutions of the districts of the area of influence of the César Vallejo University, Lima 
East. 
The research within the quantitative approach corresponded to an ex post facto study, 
was developed under a non-experimental and transversal design using the hypothetical 
deductive method; the information on the management was collected directly from the 
educational advisors, using a Likert scale. To obtain the data on the effectiveness of the 
recruitment of students from the selected institutions, a registration form was designed 
where the data obtained from the archive documents of the area were recorded. The data 
obtained were analyzed and presented in frequency and contingency tables, proceeding to 
evaluate the influence by linear regression analysis. 
 
It was found that among the variables effectiveness and plan, there are statistical 
evidences to affirm that the management of the operational plan positively influences the 
effectiveness of the educational advisory area in 2016. However, considering its moderate 
incidence we could consider the possibility of an improvement in the design of said plan. On 
the other hand, there is a glimpse of low uptake, which, when compared with the results of 
the management of the operational plan, could find its explanation there. On the other hand, 
it is observed that the results with greater efficiency in the recruitment of applicants, was 
San Juan de Lurigancho. 
Keywords: operational management, operational plan, sales effectiveness, sales 
efficiency, sales efficiency
